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摘要 
 
随着城市规模越来越大，城市人口越来越多，人们对水资源的需求量也越来
越大。这种情况，使得水务公司的工作量越来越大，管理也越来越困难，尤其体
现在对水费的管理上。传统的手抄水表的水费管理方式属于纯手工管理方式，由
于错抄、漏抄等情况经常引起水务公司和用户之间的纠纷，而且随着用水信息量
的不断增多，使得纠纷发生的频度也越来越高。这种情况表明水务公司当前的管
理方式已经不能适应其快速发展的需求。因此，采用现代计算机技术对水费进行
管理是个行之有效的办法。 
水费管理系统是对水务公司用水量及收费进行管理的信息系统。采用水费管
理系统，可以替代水务工作人员纯手工式的管理方式，用户可以实时的查询自己
的用水信息。可以避免水务工作人员错抄、漏抄用水量的情况，大大减少用户和
工作人员之间的纠纷，降低水务工作人员的工作量，进而提高水务公司的工作效
率。同时，利用历史数据，水务公司高层管理人员可以对公司发展做出更科学的
决策。 
本文通过研究国内自来水行业的特点，并详细分析自来水的收费管理流程，
论述了一个专门针对某水务公司水费管理流程的实际需求，采用 B/S 架构设计和
实现水费管理信息系统的过程。首先介绍 B/S 体系结构和该体系结构的应用原
理，并在充分了解系统设计背景的情况下，对水费管理的主要工作内容划分为几
个工作流。分别为：用户登录、用户用水信息查询、用水量录入、日常收费管理、
水费查询与统计等功能模块。对系统所采用的数据库设计方案和表结构进行了详
细描述。并对核心模块的实现步骤进行一一介绍，另外，为保证系统能够稳定运
行，对系统进行了必要的测试工作，所以最后一部分介绍系统测试情况。 
 
关键词：B/S 结构；水费管理系统；水务公司 
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Abstract 
 
With the increasing of city’ scale, the city population is increasing fastly; the 
demand of water resources is more and more big. This kind of situation causes much 
more workload on the water cost management of Water Service Company, and much 
more difficulty on management, especially in the water management. The traditional  
hand water meter reading water management belongs to pure manual management, 
due to wrong copying method, or missing method, the disputes between the Water 
Service Company and the users often happen, and with the amount of water 
information increasing, the frequency that disputes are becoming more and more 
highly. This situation shows that the Water Service Company's current management 
mode already can not adapt to the needs of its rapid development. Therefore, to use a 
modern computer technology is an effective way to manage the water cost. 
Water rate management system is an information system that is used to manage 
the water amount and charges by Water Service Company. The water management 
system can replace the water staff’s pure manual management mode; the user can 
query the information of their real-time water. And avoid water staff’s wrong, copied 
leakage water situation, greatly reduced the disputes between the user and the worker, 
reduce the workload of staff, and further improve the work efficiency of Water 
Service Company. Meanwhile, using historical data, the senior manager of the Water 
Service Company can make more scientific decision for the development of the 
company. 
Through an analysis of the characteristics of water supply industry in the country, 
and fee management process with the analysis of tap water, discusses a specially 
aiming at the actual demand of a Water Service Company fee management process, 
using B/S architecture design and implementation of water management information 
system process. Firstly, the paper introduces related computer technology used in B/S 
architecture and the design of the system, through the demand analysis, the system is 
divided into several functional modules, respectively is: the user login module, the 
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user water information query module, water charge management module, water entry 
module, query and statistical functions module. The database design scheme adopts 
the system and table structure is described in detail. And introduced the realization of 
the core module of one one steps, in addition, in order to ensure the system can run 
stably, the necessary tested work has been to the system, so the last part introduced the 
system test case. 
 
Keywords：B/S Structure; Water Cost Management System; Water Service Company 
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第 1 章 绪论 
 
1.1 研究目的和意义 
近年来，随着社会的不断发展，伴随着淡水资源的不断下降，人类对淡水的
需求却日益增大，尤其表现在城市。城市在飞速发展，城市人口不断增加的同时，
城市居民的用水量也在不断增加。这种形势下，给城市的供水以及用水管理带来
了极大的压力，城市面积不断扩大、供水管网规模不管扩张，对供水网的的管理
和维护工作需要投入大量的人力财力。同时，水费的征收工作也变得日益繁重。
目前就我国的现状来看，很多地方的用水量的查抄以及水费的收缴工作仍然是采
用传统的人工方式，这加重了水务工作人员的工作压力。与此同时，很多人对于
水资源的经济意识淡薄，尚且存在很多地方用水后不愿缴费或者为此产生争执等
事件。因此，设计研发一套水费管理系统非常有必要，该系统可以促进水务部门
协调稳步、健康快速发展，其主要表现在：1. 对于用户，通过水费管理系统，
用户可以随时查询自个的用水情况和缴费情况，有效解决了用户对水务部门滥
收、错收费的疑虑。协调了用户和水务部门的关系。 2. 对于水务部门，用户缴
纳的水费是其主要经济的来源，而正是这点，水费的征收工作是否能够顺利进行
制约着水务管理部门的发展。所以加快水务部门的信息化管理是自来水行业面对
调整经济结构、技术升级等压力下做出的必然选择。同时，城市化进程的加快，
使得城市面积不断扩大，面对一户一表的众多用户和海量的用水数据，以及日益
增多的用户纠纷，使得水务工作人员无从下手，苦不堪言。因此，我们有必要在
水务行业推广高科技管理，达到有效提高其管理效率的目的。 
水费的管理系统是专门针对海量的用水数据管理问题设计的，通过对某水务
公司的日常水费管理工作进行调查和分析，了解到水务公司工作人员仍然采用手
工方式进行用水信息的录入工作，经常造成用水信息漏抄、错抄的情况，造成日
后用水数据无从查证，严重影响了水务公司和用户之间的关系。 
采用水费管理系统，用户可根据申请的用户名对个人用水信息和缴费信息进
行实时的查询，包括历史数据的查看。若发现数据问题，可根据手里的电子用水
凭证和工作人员进行协调，并要求工作人员对个人用水信息进行修改。这种工作
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执行方式极大的缓和了工作人员和用户之间的矛盾；工作人员可方便的对用户缴
费信息进行查询，不用翻阅海量的流水数据，在系统查询条件中，选择相应的条
件，点击查询即可。减少了水务工作人员的工作量，促进整个企业的工作有效执
行。同时，水务公司上层管理人员可以利用系统中历史数据生成的报表对水务公
司的发展规划做出更加科学的决策。 
1.2 研究现状 
本文主要从水费管理的现状、水费管理软件的应用情况对水费管理现状进行
介绍。 
1.2.1 水费管理的现状 
现今，我国的用户缴费以及水费管理还大都处在纯手工管理阶段。这样的管
理方式浪费了很多的人力、物力、财力，已经不能适应社会发展的需要。在现如
今的信息化时代，这种工作方式必然会被计算机信息化管理所取代。 
目前，我国对大部分水资源使用者的管理模式包含以下环节：安装水表、用
户用水、定期抄表、收取水费、欠费催缴、未交费者实施停水。这个环节中收费
管理的工作量很大，而且非常繁琐。为了更公平的体现用户的用水情况，减少用
户之间，以及用户和工作人员之间由水费引起的纠纷[1]。目前我国大多数地区采
用“一户一表”的体制，主要的水费管理流程是，首先由查水表的工人记录下某段
时间的用水数据，再将该数据交给公司专业人员一个个录入到电子表格中，比较
富裕的地区采用了小规模计算机软件对水费进行管理，但是那时的管理软件仅用
来进行水费的计算。即将一段时间的用水量和单价分别录入系统，然后由电子表
格或计算机软件计算出水费并打印出水费单子。用户和水费工作人员各存档一
份，如果后期发现了水费计算得有问题，要翻阅单子进行核查时，麻烦就来了，
需要从一堆原始记录的各种数据中进行查找，然而，这些数据的来源大部分是人
工完成的，而正是这些环节最容易出现人为错误，造成了不少纠纷。 
1.2.2 水费管理软件的应用情况 
国内的自来水行业大多正在逐渐或已经实现了信息化管理，使用计算机可以
处理很多业务管理环节中的工作，然而，很多只用于计算工作或者对某个具体的
业务进行处理。例如，财务管理，人力资源管理。而自来水管理系统应用软件的
发展基本可以分为以下几个阶段： 
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第一阶段：单机运行 
采用 Access 数据库用于管理较小的业务，对水费进行简要的记录、计算和
小规模用户查询工作，由于 Access 数据库存储的数据量较小、数据提取效率低
下，因此，对较大业务进行管理受到其自身功能的制约。同时，数据安全性比较
差，数据量越大数据稳定性也就越差。但是由于当时的信息化程度不高，基本能
满足当时的业务需要。 
第二阶段：数据库+网络运用 
采用计算机网络进行管理，是现今阶段较为常用的方法，然而，很多前期的
设计都是为了满足一个或者几个工作需求而设计的，缺少商务智能功能，随着计
算机与网络的发展，水费管理软件不可以只局限在数据计算和业务处理的层面
上，所以，有必要设计一套满足现如今需求的信息系统。自来水管理系统的信息
化就是将自来水企业的所有手工办公内容转移到计算机+网络管理上来，采用现
在先进的网络化技术来代替传统的纯手工作业。自来水信息化管理已基本保罗自
来水行业所有的工作内容：从自来水管网的建设、物流管理、财务管理、人力管
理发展到现在的收费管理系统，这些系统大多采用独立运行的方式，其发展目标
就是将所有信息系统进行有效的整合。向自来水管理行业的决策层面给出有效的
准确的数据，为企业规划提供科学依据和市场的定位依据，可以加强企业核心竞
争力等。该信息化的推广借助的是计算机网络的高速发展。 
可见，一个比较有效的水费管理系统，应涉及以下几个方面内容： 
1. 对管理模式的影响：一个可用的水费管理信息系统应涵盖收费管理所有 
内容，同时，简化水务公司工作内容和流程，实现工作流程的可控性。而且，必
须实现信息共享快捷、信息计算准确、取代大量的重复性工作以及具有时效性，
可以随着单位的发展而不断改进升级。 
2. 对企业组织架构的影响：由于纯手工的工作，工作流程混乱，分工不明 
确，采用人工分配工作的模式，如果管理程度不高，可能造成单位管理混乱、工
作效率低下，严重阻碍单位的发展，采用信息系统对单位工作内容进行管理，就
要使得组织划分清晰，分工明确，例如：企业高层做出重要决策是可以准确并高
效的查 
找到所需信息，从而制定出合理的决策，进而是最底层的实施人员避免各种繁琐
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的重复操作等，因此，在使用信息系统时，应彻底对企业组织和体制进行简单的
改革，以最大程度的提高单位的整体管理效益。 
3. 对企业发展的影响：信息系统也可以起到辅助决策的作用，信息系统中 
的数据是日积月累录入的，如果信息化程度够高，可能系统数据能涵盖整个单位
的所有数据，其历史数据经过查询、统计、分析，可以为企业领导制定科学的决
策，从而直接影响到企业的高效快速发展。信息管理系统给出的基础数据库中的
数据挖掘和数据提取知识等，这些对企业的决策起着重要的作用。 
1.3 本文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本文的主要研究内容是对水务公司的水费管理进行研究并实现信息化管理
通过对某水业集团公司的水费管理现状进行分析，并对水业集团的日常水费工作
内容和流程进行研究。设计一个基于三层 B/S 结构的实用性较强的的水费管理系
统。为了清楚的了解信息系统的设计方案，把系统研究内容分为两部分：系统方
案的确定和系统内容的确定。 
1. 系统方案的确定 
先从水务公司日常业务入手，进行调查和分析。目前，国内各水利行政单位
实行按区分级管理，各水务单位设有独立法人，并采用单位和群众协同管理、任
务分解、结算到用户的方式。因此，无论水务单位工作人员，还是群众监督人员，
甚至用户，都需要随处、随地对用水信息进行查询。 
结合实际情况，经过分析，系统方案的制定应遵循以下几点： 
(1) 功能齐全，应包罗水务公司日常工作中所有的内容。系统功能是否完善
是评测系统质量的一个很重要的标准。 
(2) 系统开发平台要有较强的稳定性，具有可扩展性强、兼容性强、成本低、
技术成熟等特点。 
(3) 硬件方面，应秉持成本低，可维护性强等特点。 
(4) 系统应具有较强的安全性。 
以系统方案制定指导思想为前提，结合实际情况，系统决定采用基于 B/S 模
式的设计方案，相对其他 C/S 设计模式，该模式具有如下优点： 
(1) 客户端易于维护，在客户群比较大或者用户规模经常变动的情况下，B/S
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